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史) P543- 551, 本文仅利用麦金农的观点来分析中
国利率市场化后对投资的影响6。这种理论可以用
以下图示表示出来:
在AB段,随着 d- p* 的提高,实际货币持有总
量增加,投资也会增加,这时货币与投资的互补关系















麦金农的/持有货币的实际收益率 d- p* 提高 ) ) )









行所垄断,截至 1999 年 3月底,国内信贷余额达 916
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